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平成 18年 4月に京都市の助成も決まり，募金も順調に協力が得られた。平成 18年 8月に第二回の
建立委員会を開き，それまでの報告と建立場所，時期などの最終決定をした。



































































































































































5）毎日新聞「明神川の整備保存訴え」，平成 14年 7月 14日
6）京都新聞「社家の土塀崩壊危機脱す」，平成 15年 4月 10日
7）勝矢淳雄，河野勝彦，齋藤萬之助，久力文夫「バイオリージョナリズムに基礎をおいた上賀茂文化の保全・
継承とその展開」，京都産業大学総合学術研究所所報 第 1号，103～121，平成 15年 8月
8）毎日新聞「上賀茂の伝統文化を守ろう －－ 京産大でシンポ －－」，平成 15年 10月 26日
9）京都新聞「上賀茂の文化再発見 －－ やすらい花披露も －－」，平成 15年 10月 26日
10）京都新聞「上賀茂の歴史と文化紹介 －－ 地元の研究会が会誌創刊 －－」，平 16年 9月 4日
11）京都新聞「七夕祭復活 －－ 健康や平和短冊に願い －－」，平成 17年 8月 14日
12）毎日新聞「火縄銃実演も －－ 百数十年ぶりに上賀茂神社七夕祭 －－」，平成 17年 8月 14日
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13）京都新聞「京日記」，平成 22年 8月 29日










19）京都新聞「落書きに泣く社家の土壁」，平成 11年 11月 25日
20）京都新聞「地元の「社家」を見学 －－ 建築法や歴史を学ぶ －－」，平成 13年 8月 8日
21）京都新聞「社家っておもしろい」，平成 14年 8月 9日
22）読売新聞「地元の文化に親しむ －－ 児童ら社家を見学 －－」，平成 14年 8月 13日
23）毎日新聞「伝統的「社家」を知って －－ 地域の子供に見学会 －－」，平成 14年 8月 9日
24）京都新聞「社家町の風情実感」，平成 15年 6月 30日
25）読売新聞「児童が社家見学 －－ 京産大教授と学生が案内 －－」，平成 15年 6月 30日
26）毎日新聞「児童らが社家見学 －－ 地域の歴史に親しむ －－」，平成 15年 7月 1日
27）京都新聞「洛中洛外 －－ 社家見学会が開かれた －－」，平成 17年 6月 25日
28）京都新聞「児童が古式泳法に挑戦 －－ 初プール開きに歓声 －－」，平成 15年 6月 25日
29）京都新聞「初の一般公開でアピール －－ 京の文化財「社家町」残そう －－」，平成 14年 12月 2日
30）朝日新聞「神職の住まい格式体感 －－ 上賀茂神社の社家「梅辻家」初公開」，平成 14年 11月 24日
31）読売新聞「市指定有形文化財梅辻家を特別公開」，平成 14年 12月 8日
32）毎日新聞「社家，梅辻家初の一般公開」，平成 14年 11月 24日
33）京都新聞「社家の書院趣を間近で －－ 梅辻家住宅を一日特別公開」，平成 15年 11月 15日
34）京都新聞「梅辻家住宅秋に流れる江戸の風情」，平成 16年 11月 13日
35）京都新聞「市文化財の梅辻家住宅，12日に特別公開」，平成 17年 11月 10日
36）京都新聞「伝統文化・景観守れ」，平成 15年 10月 23日
37）勝矢淳雄，齋藤萬之助「上賀茂地域におけるバイオリージョナリズムに基づく地域研究とその展開」京都産




合学術研究所所報，第 5号，37～48，平成 19年 7月
40）勝矢淳雄「賀茂季鷹の歌碑建立の取り組みによる上賀茂地域の活性化と環境保全に関する考察」，環境衛生
工学研究，第 21巻，3号，167－170，平成 19年 7月
41）京都新聞「賀茂季鷹歌碑建立へ －－ 地域の誇りに －－」，平成 17年 8月 25日
42）京都新聞「地元ゆかりの歌人・賀茂季鷹しのぶ －－ 北区で上賀茂の文化語るシンポ －－」，平成 18年 10月 8
日
43）京都新聞「賀茂季鷹の歌碑，完成 －－ 自筆の作品刻む －－」平成 18年 9月 29日
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46）環境衛生工学研究，第 23巻，3号，192－195，平成 21年 7月
47）勝矢淳雄「上賀茂地域の活性化を目指した住民との協働に関する研究」，京都産業大学総合学術研究所所報，
第 6号，21～38，平成 23年 7月
48）読売新聞「魯山人の生家跡 石碑除幕」，平成 21年 3月 23日
49）毎日新聞「生誕地に顕彰碑が完成 北大路魯山人没後 50年」，平成 21年 3月 23日
50）京都新聞「魯山人の業績たたえ石碑」，平成 21年 3月 23日
51）京都新聞「糺の森の魅力 図鑑で身近に」，平成 19年 8月 25日






56）京都新聞「児童対象に上賀茂検定 まずは名所ラリー」，平成 22年 7月 9日
57）勝矢淳雄「わたしたちの上賀茂」，賀茂文化研究会，平成 23年 8月
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Study on the Environmental Learning aimed for Succession
andDevelopment of TraditionalCultures atKamigamoArea
Atsuo KATSUYA
Abstract
The Kamigamo area is older than Heiankyo, and there is the history more than 1,300 years. In the case
of the Heiankyo removal as the capital, Kamigamo Shrine was placed with north defense, and veneration
from the Imperial Court was thick, too. Many cultural events have been handed down to the Kamigamo
area. However, the local community begins to be weakened under the influence of recent housing estate
and declining birthrate, and the maintenance of the cultural events gradually becomes difficult. For
traditional culture succession and the local environmental maintenance and local activation, the author
carried out various kinds of environmental learning activity in Kamigamo area for ten several years. One
of what I understood through these activities was importance of the leaders. If there is not a leader, the
activity of the software becomes extinct. And I was not able to find that I brought up a leader in the
Kamigamo area. One of the causes that a leader does not grow up at Kamigamo area is Opposition of
Shake and the farmhouse. And it is expected that this opposition continues even after 100 years. Shake
and association of self-government society erected a birth place monument of Rosanjin Kitaoji by a joint
signature. This was an epoch-making event since Kamigamo area began. However, I will be difficult in
future if there is not the third party like the author.
The activity of the hardware is accompanied by much difficulty by human relations and the acquisition
of the fund for the realization in comparison with activity of the software, but it exists in the long term
in the area, and it can continue affecting the society. In addition, the reader is not necessary for the area
after completion, too.
The author contributed to local activation by the collaboration with inhabitants in the Kamigamo area.
Particularly, the author did big contribution for bringing up children. It was not to be able to do it in the
local inhabitants. I will develop activity to shimogamo area and Kamo areas in the country.
Keywords : Kamigamo Area, Activation of Community, Environmental Learning, Succession of
Culture, Cooperation with Inhabitants
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